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RANGKUMAN 
 
M O N O C H Y adalah sebuah merk pakaian yang kami produksi. Kami 
membuat M O N O C H Y karena sasaran kami adalah anak-anak remaja yang 
mengikuti perkembangan style fashion. Motif yang mengusung konsep 
monochrome semacam kotak-kotak, polkadots, garis-garis, zig-zag, dan berbagai 
motif khas monochrome lainnya, dengan perpaduan warna hitam dan putih yang 
baru-baru ini banyak memikat hati para remaja. Motif monochrome masih termasuk 
baru dan masih menjadi idola para remaja saat ini. Kami memanfaatkan ini sebagai 
peluang bisnis dalam membuka usaha M O N O C H Y. kami berharap bisa 
merambah dunia fashion dengan menjual pakaian-pakaian monochrome. Desain-
desain baju yang kami tawarkan di desain sendiri oleh pihak kami dan bahan-bahan 
yang kami gunakan semuanya berasal dari Indonesia mengingat di kota Surakarta 
banyak tempat-tempat yang menjual kain dengaan harga yang cukup terjangkau. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
 Perkembangan dunia fashion dan design di Indonesia sudah beraneka ragam, 
mulai dari model tahun 80an, 90an, hingga sekarang ini yang tergolong modern. Pada 
kesempatan ini, dunia fashion  mengemas konsep sederhana tetapi elegan dengan 
perpaduan everlasting motive, salahsatunya adalah  motif monochrome seperti 
polkadots, garis-garis, kotak-kotak, dan didukung  perpaduan warna netral seperti 
putih, hitam, dan abu-abu.  
 Oleh karena itu, kami  sebagai mahasiswa/i ekonomi ingin mengambil posisi 
dalam sisi profit pada kesempatan besar ini melalui PKM, mengasah kemampuan 
berwirausaha serta beradaptasi dengan pasar. Salah satunya dengan membentuk       
M O N O C H Y - Get Your Style in Black and White, yang berkonsep mengusung 
warna hitam-putih dengan motif monochrome yang sedang digemari khalayak muda.  
B. Visi 
Menjadi perusahaan dalam bidang fashion dan garmen yang dikenal luas oleh 
khalayak muda karena kualitas tinggi dan mengikuti perkembangan jaman. 
C. Misi 
1. Menciptakan produk garmen yang berkualitas, inovatif, up to date, harga 
bersahabat dan berdaya saing tinggi 
2. Menghasilkan keuntungan, meningkatkan kemampuan berwira usaha, 
menambah pengalaman, keterampilan, kepemimpinan, dan sebagai permulaan 
untuk masuk kedalam dunia usaha mikro 
 
D. Identitas Usaha 
Nama Usaha   : M O N O C H Y - Get Your Style in Black and White 
Jenis Usaha   : Garmen 
Produk Unggulan  :Pakaian dengan motif dan warna monochrome 
Jumlah tenaga kerja  : 5 orang 
Promosi dan Pemasaran : Melalui media online, bazar atau event yang 
diselenggarakan di Solo, direct selling, dan agen 
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E. Susunan Organisasi Usaha  
 
 
 
 
F. Tugas Kerja 
 
a. General Manager & Marketing Manager 
Fungsi kerja dari jabatan ini adalah sebagai pemimpin yang mengarahkan 
perusahaan akan bergerak serta berkoordinasi dengan manajer yang lainnya untuk 
merencanakan fungsi planning. Memilih dan menentukan segmen, target, dan 
bagaimana posisi M O N O C H Y di pasar. GM juga merangkap sebagai pemasar 
dari M O N O C H Y karena GM yang akan memutuskan pasar mana yang akan 
dimasuki oleh M O N O C H Y beserta dengan strategi pemasarannya. 
 
b. Purchasing and Finance Manager 
Fungsi kerja Purchasing and Finance Manager adalah mengatur pemasukan 
dan pengeluaran     M O N O C H Y agar mencapai laba secara maksimal yang dapat 
dihasilkan dengan input tertentu. Purchasing and Finance Manager juga menjaga agar 
pengeluaran dan pemasukan yang ada menjadi lebih efisien dan tertata sehingga tidak 
terjadi kesalahan dalam penghitungan pemasukan dan pengeluaran M O N O C H Y 
dengan pemasukan dan pengeluaran pribadi. Purchasing and Finance Manager juga 
menjabat sebagai SDM M O N O C H Y karena merekalah yang akan mengatur 
penggajian dan pengupahan karyawan berdasarkan kinerja yang ditunjukkan oleh 
karyawan dan para manajer. Manajer ini juga menjadi bagian pembelian bahan baku 
yang diperlukan oleh pihak operasional, sehingga satu sama lain manajer saling 
bergantung. 
 
General Manager 
& Marketing 
Manager
Purchasing and 
Finance Manager
Operational 
Manager
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c. Operational Manager 
Manajer ini berfungsi untuk mengatur kegiatan operasional serta menentukan 
standar produk     M O N O C H Y. Mulai dari inovasi teknologi hingga inovasi 
produknya. Manajer operasional berfungsi untuk menampung evaluasi dan saran dari 
pemasar mengenai bagaimana kualitas produk yang harus dikembangkan lebih lagi 
berdasarkan survey dan permintaan pasar. Operasional juga berfungsi untuk melatih 
karyawan dalam memproduksi produk sesuai dengan standar kualitas yang dimiliki 
oleh M O N O C H Y. 
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ANALISIS SWOT 
 
A. STRENGTH 
 Inovasi produk pakaian baru dengan bahan yang mudah didapatkan dan sedang 
digemari khalayak muda 
 Modernisasi pakaian yang terus berkembang seiring perkembangan zaman 
 Mempunyai beberapa motif monochrome  yang menarik dengan mengedepankan 
warna hitam putih 
 Kualitas bahan yang halus dan nyaman dipakai 
 Menjadi pelopor inovasi pakaian monochrome  dikalangan produk pakaian yang 
umum 
 Harga yang bersaing dengan pakaian-pakaian biasa 
B. WEAKNESS 
 Perlunya efisiensi pada produksi dan inovasi teknologi dalam proses produksi 
(mesin, peralatan, dan perawatan) sehingga dapat terciptanya laba maksimal 
dengan input tertentu 
 Perlunya motif-motif baru agar produk yang dihasilkan tidak membosankan dan 
menarik konsumen 
C. OPPORTUNITY 
 Masyarakat mulai bosan dengan model pakaian yang umum dari waktu ke waktu 
 Belum ada produsen lain yang membuat pakain motif monochrome  dengan 
kualitas yang sebanding dengan produk yang kita hasilkan 
 Para produsen pakaian di Indonesia masih mempunyai kemampuan daya saing 
yang sangat besar 
 Banyaknya antusiasme masyarakat khususnya khalayak muda dalam pembelian 
produk pakaian yang antimainstrem 
D. THREATS 
 Pola pikir masyarakat yang berasumsi bahwa pakaian model baru jika belum 
banyak konsumen yang memakai akan terlihat tidak menarik 
 Banyaknya kompetitor yang akan masuk ke pasar ini setelah adanya lonjakan 
pembeli 
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ANALISIS KELAYAKAN USAHA 
 
A. PASAR 
Masyarakat sekarang ini, terutama remaja dari waktu ke waktu semakin 
menyukai berbagai macam gaya berpakaian yang sekarang ini beragam dan 
bermacam-macam. 
 Sekaran gini, pasar tidak terbatas oleh masalah tempat lagi. Pendistribusian 
pasar hingga kancah Internasional pun sangat terbuka dan memiliki potensi yang 
besar pula. Pasar yang kitaakan tujuan adalah seluruh Pulau Jawa sebagai pilot 
project dan seluruh Indonesia. 
 Style pakaian pakaian yang mengedepankan warna merah dan putih motif 
monochrome yang sedang digemari oleh khalayak muda akan membuka peluang 
bisnis yang menjanjikan. Bahan baku dan proses produksi yang tidak terlalu mahal 
membuat bisnis fashion ini semakin membuka peluang yang menguntungkan. 
 Sekarang ini pengusaha fashion semakin banyak dari waktu kewaktu. Pakaian 
bermotif monochrome yang sekarang di minati banyak remaja ini membuat kami 
semakin yakin bahwa bisnis fashion yang akan kami jalankan ini dapat berkembang 
lebih luas. 
B. PEMASARAN 
1. Melalui jalur distribusi dari agen ke agen. Distri busi ini dapat di lakukan 
dengan mendistribusikan ke toko-toko pakaian yang ada di solo dan 
sekitarnya, sehingga masyarakat dapat menjangkau produk M O N O C H 
Y dengan lebih mudah. 
2. Melalui media sosial. Pasar tidak mengenal tempat sehingga kami 
memutuskan untuk dapat melakukan transasksi online dan pembeli yang 
memesan secara online akan kami layani dengan jasa pengiriman barang 
melalui jasa pengiriman barang yang ada di kota-kota besar termasuk di 
daerah-daerah. 
3. Melalui bazar atau event. Di kota Solo banyak diadakan bazar-bazar atau 
event yang di selenggarakan oleh lembaga-lembaga, swasta, maupun 
universitas. Bazar atau event ini menjadi ajang promosi M O N O C H Y 
agar lebih dikenal khalayak umum. 
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4. Direct selling atau berjualan secara langsung dan mouth to mouth. Kami 
mempromosikan M O N O C H Y dari orang-orang disekitar kami. 
Berjualan secara langsung membuat kami langsung bertatap muka dengan 
pelanggan, sehingga pelanggan bisa memberikan kritik atau saran secara 
langsung terhadap produk yang kami buat. 
 
C. PENGEMBANGAN PRODUK 
Pengembangan Produk yang dimiliki M O N O C H Y saat ini:  
1. Kualitas kain, desain, dan jahitan yang tidak diragukan lagi, sehingga 
konsumen dapat merasa  puas dengan hasil  produksi M O N O C H Y. 
2. Agar lebih menarik perhatian konsumen, disediakan  pula kemasan belanja 
(paper bag) yang menarikdan elegan untuk setiap pembelian produk  
M O N O C H Y, sehingga produk akan lebih berkesan apabila konsumen 
berencana membeli untuk dijadikan buah tangan bagi kerabat atau saudara. 
3. Harga produk M O N O C H Y akan disesuaikan dengan kantong mahasiswa/i 
sehingga tidak setinggi harga dari produsen lain. 
Berikut ini adalah hasil pemikiran kami untuk pengembangan produk                        
M O N O C H Y kedepan:  
1. Mempromosikan melalu jasa endorsement yakni menghubungi selebgram 
(selebriti instagram) agar memakai produk kita sehingga  memperluas pasar.  
2. Mendirikan Showroom apabila telah memiliki dana  yang sekiranya cukup.  
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D. ASPEK KEUANGAN 
a. Investasi 
Handphone  Rp. 2000.000 
Meja dan Kursi Rp.   350.000  
Gantungan Baju Rp. 1000.000 
Lain-lain  Rp.   200.000 
   Rp. 3.550.000 
Biaya penyusutan untuk 5 tahun  
5 tahun = 60 bulan  
 Rp3.550.000  
         60 
b. Modal Kerja  
Untuk memproduksi satu potong pakaian  
1. Kain (1,5m)  Rp.  52.000 
2. Jasa penjahit  Rp.  50.000 
3. Packaging   Rp.    3.000  
4. Label   Rp.    2.000 
Rp. 107.000 
Target produksi bulan pertama adalah 20 pakaian  
Rp. 107.000 x 20 = Rp. 2.140.000 
Rincian biaya tenaga kerja 
 5 pegawai, @Rp.400.000/bulan = Rp.2000.000 
Rincian biaya pemasaran 
 Administrasi   Rp.300.000 
 Publikasi  Rp.150.000 
 Transportasi  Rp.500.000 
 Telepon dan Pulsa Rp.100.000 
Rp.750.000 
 Total modal kerja yang dibutuhkan Rp.5.190.000 
c. Harga pokok produksi perpakaian  
Bahan Produksi + Tenaga Kerja+Penyusutan  
    Jumlah Produksi 
Rp.2.140.000 + Rp.2000.000 + Rp.60.000  
      20 
d. Proyeksi Penjualan  
Penjualan disesuaikan dengan harga Rp.250.000/pakaian  
 
= Rp.60.000 
=210.000 
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VISUALISASI PRODUK  M O N O C H Y 
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JUSTIFIKASI ANGGARAN 
e. Rencana  Produksi 
No. Bulan Jumlah 
Produksi 
Harga Jumlah 
1. Januari 20 Rp.210.000 Rp.4.200.000 
2. Februari 25 Rp.210.000 Rp.5.250.000 
3. Maret 30 Rp.210.000 Rp.6.300.000 
4. April 35 Rp.210.000 Rp.7.350.000 
5. Mei 40 Rp.210.000 Rp.8.400.000 
 
f. Proyeksi Penjualan  
Penjualan disesuaikan dengan harga Rp.250.000/pakaian  
No. Bulan Jumlah 
Produksi 
Harga  Jual Jumlah Penjualan 
1. Februari 20 Rp.250.000 Rp.5.000.000 
2. Maret 25 Rp.250.000 Rp.6.250.000 
3. April 30 Rp.250.000 Rp.7.500.000 
4. Mei 35 Rp.250.000 Rp.8.750.000 
5. JUni 40 Rp.250.000 Rp.10.000.000 
 
g. Cash Flow (dalam satuan ribu rupiah) 
Keterangan Januari Februari Maret April Mei Juni 
Kas Keluar 
Investasi 
Produksi 
Administrasi 
Pemasaran 
Total 
 
Kas Masuk 
Modal 
Penjualan 
Total 
 
Saldo Kas 
 
  3.550 
 
     300 
     750 
  4.600 
 
 
12.500 
 
12.500 
 
  7.900 
 
 
  4.200 
     300 
     750 
  5.250 
 
 
  7.900 
  5.000 
12.900 
 
  7.650 
 
 
  5.250 
     300 
     750 
  6.300 
 
 
  7.650 
  6.250 
14.170 
 
  7.600 
 
 
  6.300 
     300 
     750 
  7.350 
 
 
  7.600 
  7.500 
15.100 
 
  7.750 
 
 
  7.350 
     300 
     750 
  8.400 
 
 
  7.750 
  8.750 
16.500 
 
  8.100 
 
 
  8.400 
     300 
     750 
  9.450 
 
 
  8.100 
10.000 
18.100 
 
  8.650 
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h. Break Even Point 
               FC 
         Harga Jual-VC 
 
         Rp.3.550.000 
Rp.250.000-Rp.210.000 
 
i. Laba/Rugi 
1. Penjualan   20 x Rp.250.000 Rp.5.000.000 
2. Harga Pokok Penjualan= 
Harga Pokok Produksi 
 Bahan Baku  Rp.2.140.000 
 Tenaga Kerja  Rp.2.000.000 
 Penyusutan  Rp.     60.000 
Total Beban Produksi     Rp.4.200.000 
3. Beban Luar Usaha 
Administrasi  Rp.   300.000 
Transportasi  Rp.   500.000 
Publikasi  Rp.   150.000 
Telepon dan Pulsa Rp.   100.000 
Total Beban Luar Usaha    Rp.1.050.000 
 
  Laba Kotor Sebelum Pajak    Rp.3.150.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=BEP 
=88,75     89 potong baju 
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SUSUNAN ORGANISASI TIM KEGIATAN DAN PEMBAGIAN 
TUGAS     
 
1. General Manager & Marketing Manager 
Nama : Amaliya Fitri Saraswati 
NIM : F0215011 
Fakultas / Jurusan / Universitas : FEB S1 Manajemen 2015 UNS 
2. Operational Manager 
a. Anggota 1   
Nama : Muhammad Yusuf Jaelani 
NIM : F0215077 
Fakultas / Jurusan / Universita  : FEB S1 Manajemen 2015 UNS 
b. Anggota 2 
Nama : Yogi Prakosa Darmawan 
NIM : F0215109 
Fakultas / Jurusan / Universitas  : FEB Manajemen 2015 UNS 
3. Purchasing and Finance Manager 
a. Anggota 1   
Nama : Ratri Widyaningrum 
NIM : F0315076 
Fakultas / Jurusan / Universitas : FEB S1 Akuntansi 2015 UNS 
b. Anggota 2 
Nama : Niken Ayu Wulandari 
NIM : F0314073 
Fakultas / Jurusan / Universitas : FEB S1 Akuntansi 2014 UNS 
 
No. Personalia Bidang Keahlian Alokasi Waktu 
(Jam/Minggu) 
1. General 
Manager & 
Marketing 
Manager 
 
Mengatur serta memilih target dan segmen 
pasar yang akan dimasuki. Memilih 
strategi pemasaran yang efektif. 
42 Jam/Minggu 
2. Operational 
Manager 
Mengolah dan mengembangkan konsep 
produk yang memiliki standar, kualitas, 
dan desain yang terus menerus melalui 
inovasi teknologi yang up to date 
42 Jam/Minggu 
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3. Purchasing 
and 
Finance 
Manager 
 
Mengelola dan mengarahkan arus kas 
pemasukan dan pengeluaran yang ada. 
Serta menjadi administrator dan 
pengalokasian standar upah tenaga kerja. 
42 Jam/Minggu 
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